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フィルムを 1 コマずつ切り離して 100 枚保存できるもので、おそらく米国滞在中に購入し








































＜フォルダーno.1＞ 欧米留学直前の軽井沢滞在から Milwaukee まで（1922 – 1923） 
 （キャプションの最初の数字はネガのコマ番号） 
     
5.縫物をする英子（軽井沢）   6.別荘でくつろぐ一清（軽井沢）   8.Shopping（軽井沢） 
   
10.試着する英子         15.着物の英子         17.Her Firstday of Dress 
  







28.ビクトリア天文台ドームとプラスケット家    29.室内にて 
  
30.シカゴ大学にて                35.ヤーキス天文台と英子 
   










   
40.自室にて           41.湖に立つ一清          52.シルエット 
  
38.湖にて                    53.雪のヤーキス天文台 
  









   
57.雪中の一清          58.雪中の英子          64.しかめ面の一清 
   
73.バーナード          95.Milwaukee モニュメント   96.Milwaukee Shore 鹿像と英子 
   








＜フォルダーno.2＞Union Pacific – Catalina Is. (1923) 
  
8.リック天文台と英子               9.プトレミー丘 
  








   
17. 161 Chestnut St. Pasadena   27. 60inch と吉田卯三郎    30. Mt.Wilson の吉田 
  
34. Mt.Wilson Hotel               35. Mt.Wilson Museum 
  






51. 観測地 no.3                52. Miss Bigelow 
  
53. Miss Calvert                 56. 観測地 no.2 
  
61. 観測機械群                  62. Harris’s Prelude 
  





67. Mrs. Plaskett’s Flying Fish           68. Miss Bigelow Kinema 
  
70. Mornig Sept 10                71. Drake & Carlton 
   











72. Shadow Band                  77. Radio Time Service 
  
87. Madam            92. Catalina Camp Field 
 
＜フォルダーno.3＞ California – Santa Fe’Lines （1923 Aug – Oct） 
  







11. Hollywood Church              2. Hollywood Church 
  
14. Santa Fe’Springs              17. Garden Grove 
   











29. Lowell Obs.                  38. Santa Fe’Station 
  
44. Naigara Rapid                47. Niagara Station 
  
52. Naigara Horse Shoe Falls           64. Ann Arbor の町 
  




   
74. Auburn Monument       84. Albany Obs.        85. Albany Obs.  
  
91. Mt. Holyoke Obs.               98. Smith College Obs. 
  











100. Smith Collage Obs. 
 
 
＜ネガフォルダーno.4＞ Amherst – Columbia Univ. (1923 Nov – Dec) 
  
5. Amherst Coll. Obs. Hill             18. Harvard Coll. Obs. 60 inch 
   
9. Amherst Agri. Coll.       10. Cambridge,               12. Christmas Morning 







19. H.C.O. A Bldg. 一清の研究室のある建物    270. Old bond House 
   
29. Monument と一清      39. Monument と英子      40. Monument と英子 
   







   
59. 教会と英子         67. Radio を聴く一清       73. パレード 
  
42. 街並み                    63. 自作 Radio 
  











68. Wedding Party                69. H.C.O. C Bld 24inch 
  
72. 港                      75. 建物前 
  
78. M Koma Swimming               79. Woodshole 
  




   
84. Harvard Tea Party     85. Harvard Tea Party       92. Columbia Univ. Alma Mater 
 
 
＜フォルダーno.5＞ Vassar – N.Y. Sailing (1923), Pasadena Meeting (1923) 
  
34. Mrs Stetson                 41. Washington Obs. 
   





45. Washington Obs.               87. 100inch 
  









＜フォルダーno.6＞ Orleans－Potsdam (1924) 
  
16. Toledo 集合写真                45. Milano 英子 
   
43. Nice Dome          44. Nice Dome          61. Strasbourg Obs. 
  










65. Ave Obs. Paris                   66. Le VeLier 像と英子 
 
＜フォルダーno.7＞ Arestri －Japan (1925) 
   
8. Eddington          30. Pisa Tower         47. Roman Costello 
  





55. Napoli                    57. Napoli 
  
59. Napoli                     60. Pompei 
  
61. Pompei                    62. Pompei 




＜フォルダーno.8＞ 公私 － 教室関係 
   
1.子午線            2.子午線            17.遠足 
  
7.倉敷天文台                   13.駅前風景 
  









   
20.客人と             65.インドネシア中村要     65.インドネシア風景 
  
56.ハイデと一緒に                59.遠足 
  










70.遠足                 75.遠足 
  
90.人物                    94.街中 新城？ 
 
＜フォルダーno.9＞ HOME 京都 天文 （1927 – 1929） 
   





1.京大天文台                   2.京大天文台 
   
8.クックと中村         10.クックと中村       11.京大天文台にて進と修 
   







15.花山天文台建設現場             17.花山天文台建設現場 
  
18.花山天文台建設現場              21.花山天文台建設現場 
  
21.花山天文台建設現場              27.花山天文台建設現場 
  




   
29.花山天文台建設現場      34.小ドーム完成        38.三角点 
  
35.本館完成                 42.小ドームと子午儀室 
  









46.敷地風景（大ドームより）          48.太陽館シーロスタット 
   
47.宿舎             49.小ドーム           51.カルバー46cm 
  









53.10 インチ反射と柴田      70.大ドーム 
  
54.10 インチ反射と柴田             56.山科村と鉄道 
  







＜フォルダーno.10＞ Sumatra – Branbanan (1929) 
  
1.船上救命胴衣集合写真             4.ヤシの木と英子 
   





14.ビンタン丘に仁王立ちの中村要          20.そろっておやつ 
   
15.写真撮影           17.ハイデ屈折          24.自動車の積み込み 
  










23.ブラッシャー反射               38.オブジェと英子 
  
40.インドネシア風景               42.インドネシア風景 
   
43.インドネシア風景       44.望遠鏡を見上げる英子   55.火口 





51.レンバン天文台と英子            54.木蔭 
  
58.休憩                     59.火口 
  
74.休憩                    77.ボロブドール 
  




   
57.火口              81.ボロブドール        83.ボロブドール 
   
85.ボロブドール         86.ボロブドール        98.田園風景 
  








94.ボロブドール                 97.田園風景 
  
99.ボロブドール         100.ボロブドール 
 
＜フォルダーno.11＞ Java – Bromo – Singapore (1929) 
   




   
10.山の稜線           13.火口噴煙           23.売り子 
   
31.像と英子            38.天井絵 
  






   
1.進、修、時子         25.双眼鏡をのぞく一清       27.テント 
  
2.船遊び                     7.桐生での家族写真 
  









26.雪渓                     36.渓谷 
   
29.高山植物           33.渓谷             37.瀧と英子 
  
45.渓流と英子              90.三井寺に詣でる英子 
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山本夫妻の足跡（1922－1925） 
